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ABSTRACT 
 
Ningtyas, Feni Febriansari. 2015. Improving Traditional Poetry Writing Skill 
through Concept Sentence Learning Model. Elementary School Teacher 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor (1) Dr. Sri Utaminingsih M.Pd (2) Irfai Fathurohman 
S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Concept Sentence, Writing Skill, Traditional Poetry. 
 
This research aims to improve the teacher’s teaching skill, the students' 
learning activities and traditional poetry writing skill in the fourth grade of SD 5 
Pasuruhan Lor through concept sentence learning model. Concept sentence is a 
learning model that allows students to use key words to help them easier to grasp 
the concept in developing the appropriate sentence based on a particular learning 
material. Writing skill is a skill possessed to present the ideas into written exactly. 
Traditional poetry ia a traditional original Indonesian poem which ia in te gorm of 
meaningful word series.  
This research was a classroom action research conducted in the fourth grade 
SD 5 Pasuruhan Lor with a teacher and 18 students as research subjects. The 
independent variable of this research was using concept sentence learning model, 
while the dependent variables were teacher’s teaching skill, the students' learning 
activities and traditional poetry writing skill. This research consisted of planning, 
action, observation, and reflection. Data collection techniques used included 
observation, interview, test, and documentation. Instruments used include 
observation compass of teacher’s teaching skill, students’ learning activity, 
interview and traditional poetry writing test. The data obtained were analyzed 
quantitatively and qualitatively. 
The results showed there was an improvement in traditional poetry writing 
skill through concept sentence learning model. It was 66,67% in cycle I to 83,33% 
in cycle II, supported by increased activity of student learning that It was 72,15% 
(good) in cycle I to 80,28% (good) in cycle II. The teacher’s teaching skill also 
increased, 78,75% (good) in cycle I to 91,25% (excellent) cycle II.  
By the result, it is concluded that there is an improvement in the teacher’s 
teaching skill, the students' learning activities and traditional poetry writing skill 
in the fourth grade of SD 5 Pasuruhan Lor through concept sentence learning 
model. Suggestions in this experiment: (1) the students should be more study 
hard, practice to write paragraph dan also pay attention during teaching and 
learning process (2) the teacher to improve the classroom management and (3) the 
principal to provide the needed facilities in the learning process and pay more 
attention to the performance of teachers (4) the further research so that more 
researchers directing students in any learning activities so that students become 
more active in every activity that is more developed. 
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SARI 
 
Ningtyas, Feni Febriansari. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun 
melalui Model Pembelajaran Concept Sentence. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd, (II) Irfai Fathurohman, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Concept Sentence, Keterampilan Menulis, Pantun. 
 
       Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan keterampilan mengajar guru, 
aktivitas belajar siswa dan keterampilan menulis pantun pada siswa kelas IV SD 5 
Pasuruhan Lor melalui model pembelajaran concept sentence. Concept sentence 
adalah model pembelajaran yang memberi kesempatan siswa menggunakan kata-
kata kunci dalam memudahkan menangkap konsep untuk mengembangkan 
kalimat sesuai materi yang disajikan. Keterampilan menulis adalah segala 
kelebihan atau kecakapan yang dimiliki untuk menuangkan idenya ke dalam 
bentuk tulisan secara tepat. Pantun adalah karya sastra puisi lama asli Indonesia 
berupa rangkaian kata yang mengandung makna.  
       Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 
IV SD 5 Pasuruhan Lor, dengan subjek penelitian terdiri atas guru dan 18 siswa. 
Variabel bebasnya menggunakan model pembelajaran concept sentence, 
sedangkan variabel terikatnya keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa 
dan keterampilan menulis pantun. Penelitian ini terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang dipakai 
meliputi observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan 
meliputi pedoman observasi keterampilan guru, pedoman observasi aktivitas 
belajar siswa, pedoman wawancara dan tes menulis pantun. Data yang diperoleh 
dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
       Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan menulis 
pantun melalui model pembelajaran concept sentence siklus I (66,67%) dan siklus 
II (83,33%), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa siklus I sebesar 
72,15% (baik) menjadi 80,28% (baik) di siklus II. Keterampilan mengajar guru 
juga mengalami peningkatan siklus I sebesar 78,75% (baik) menjadi 91,25% 
(sangat baik) di siklus II.  
       Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan terdapat peningkatan 
keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa dan keterampilan menulis 
pantun melalui model pembelajaran concept sentence di kelas IV SD 5 Pasuruhan 
Lor. Saran dalam penelitian ini: (1) bagi siswa untuk lebih rajin belajar dan 
bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran; (2) bagi guru untuk 
meningkatkan kemampuan pengelolaan pembelajaran; (3) bagi sekolah hendaknya 
menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran 
lebih memperhatikan kinerja guru; (4) peneliti lebih mengarahkan siswa di setiap 
kegiatan pembelajaran agar siswa menjadi lebih aktif dalam setiap kegiatan 
supaya lebih berkembang. 
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